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1. Introducción
No es propósito de estas páginas analizar el contenido ni el carácter científico de los
estudios sobre economía vasca, ni tampoco dónde, cuándo y cómo estos estudios adquie-
ren los rasgos que definen a toda disciplina científica. Simplemente se pretende exponer una
serie de consideraciones referentes al continente o envoltorio de algunos de los trabajos que
en el ámbito de la economía vasca se han realizado en el transcurso de los años 1992 y 1993,
y que, recopilados y ordenados, han dado lugar a una documentación bibliográfica, cuyos
aspectos más destacados presentamos en esta nota.
Los estudios de documentación bibliográfica sobre la temática que define el marco de
análisis de la economía vasca han sido hasta la fecha, escasos. Las circunstancias que pue-
den explicar este hecho son, sin duda, múltiples y variadas. A este respecto, y sin estar en
nuestro ánimo agotar el abanico de posibles explicaciones, cabe señalar lo que podríamos
considerar un factor estructural, como es la relativamente reciente nueva configuración políti-
ca del Estado: el Estado de las Autonomías, que institucional, administrativa y económica-
mente tiene a la región como sujeto principal de la elaboración y ejecución de la política
económica.
En este esquema, encontramos argumentos que señalan la conveniencia y necesidad
de ordenar, de una manera sistemática y continuada, todo tipo de información relacionada
con la actividad económica del País Vasco. Por un lado, porque como comenta Hernández
(1988), resulta un conocimiento de interés muy generalizado, por ser útil, en primer lugar,
a los especialistas, pero también resulta valiosa para los políticos, los dirigentes de las socie-
dades y empresarios, es decir, se trata de una información con una gran masa de posibles
usuarios. Por otro, no hay que olvidar que la transferencia de información -que comprende
la recogida, almacenamiento, tratamiento y difusión- constituye, en palabras de Hernández
(1988), “uno de los primeros recursos, de importancia nacional e internacional, sin el cual
no puede lograrse el desarrollo socioeconómico de los países”.
2. Estructura y contenido
La estructura que se ha dado a la documentación bibliográfica sobre economía vasca
(años 1992 y 1993), correspondiente a trabajos publicados en revistas de carácter científico
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(ver Anexo), responde al sistema de clasificación utilizado por el “Journal of Economic Litera-
ture” de la American Economic Association. De este modo, la bibliografía se presenta clasifi-
cada por materias y dentro de cada apartado los asientos bibliográficos se ordenan
alfabéticamente por autor. Asimismo, aclarar que muchos de los trabajos referenciados han
sido incluidos en varios apartados de materias, dada su complejidad temática.
En lo que concierne al contenido de los trabajos reseñados en esta bibliografía, la obser-
vación de la misma, nos permite efectuar, entre otras, las siguientes reflexiones. De una par-
te, por lo que atañe a las materias consideradas en el índice general utilizado para la ordenación
de la bibliografía, se aprecian como hechos más destacados, en primer lugar, el elevado nú-
mero de trabajos que tienen como objeto de análisis las cuestiones referidas a organización
industrial, cambio tecnológico y estudios industriales, así como los relativos a la teoría mone-
taria y fiscal e instituciones.
Las razones que pueden explicar el interés que los estudiosos de la economía vasca vie-
nen mostrando hacia estas parcelas de la realidad económica son múltiples y diversas. Aun-
que sin duda, la necesidad que tienen los responsables de la política económica de conocer
el comportamiento del sector industrial y su nivel tecnológico, así como la evolución de varia-
bles tan significativas como puedan ser la política monetaria y fiscal, se encuentra en un Iu-
gar destacado del conjunto de factores que justifican la abundancia de este tipo de estudios.
El segundo rasgo a resaltar de esta documentación bibliográfica, por lo que afecta a su
estructura temática, es la distancia que existe entre la bibliografía referida a cuestiones de
carácter tecnológico-industrial e incluso monetarias y fiscales y las materias que ocupan el
segundo lugar en el orden del conjunto de los nueve capítulos considerados, que abordan
los aspectos cuantitativos y los de crecimiento económico. Los demás epígrafes que figuran
en el índice de materias, se encuentran representados a unos niveles aún inferiores.
La presencia de estos desequilibrios entre las diferentes materias consideradas sólo par-
cialmente pueden encontrar elementos que los justifiquen. En este sentido, cabe señalar có-
mo el enfoque cuantitativo y operativo, que ha caracterizado y caracteriza a una gran parte
de las líneas de investigación del análisis económico, ha propiciado el subdesarrollo que se
advierte en otros campos. Además, no podemos ocultar que la parquedad con que son tran-
sitadas determinadas parcelas de la economía es debida, básicamente, a la falta de datos
relativos a la realidad que se trata de conocer.
En último término, y con independencia de cuáles sean las razones que puedan explicar
las diferencias que se advierten en el tratamiento que, por parte de los estudiosos de la eco-
nomía vasca, se viene dando a los diferentes temas, parece oportuno señalar, a la luz de
esta documentación bibliográfica, que resulta imprescindible orientar un mayor número de
investigaciones hacia el estudio de actividades y/o problemáticas que claramente vienen siendo
insuficientemente consideradas y que, sin embargo, tienen y tendrán, en un futuro próximo
una influencia decisiva en el devenir social y económico de nuestra región. Cuestiones, co-
mo las vinculadas a la investigación y tecnología, recursos naturales y humanos, desequili-
brios territoriales, infraestructuras y mercados de trabajo, entre otras, aparecen con escasa
entidad en el conjunto de esta documentación bibliográfica.
La presencia de nuevos problemas fruto de cambios estructurales y de la dinámica eco-
nómica que se viene observando en los últimos años, hace necesario, en palabras de Her-
nández (1988) “que los estudios de economía vasca puedan asegurar un equilibrio entre las
nuevas tendencias que aparecen y el conjunto de métodos y teorías disponibles para poder
estudiarlas”. Equilibrio que, por lo que afecta a nuestro país, quizás resulte más difícil de lo-
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grar, dado las notorias diferencias que se observan en el tratamiento recibido por los distin-
tos temas y, sobre todo, por la reducida presencia bibliográfica que tienen muchas de las
cuestiones de las que en la actualidad constituyen el núcleo de las “olas de interés científico”
de una economía a nivel internacional.
3. A modo de conclusión
La documentación bibliográfica que estamos reseñando nos ha permitido, por un lado,
conocer las dificultades que un trabajo de esta índole conlleva y, por otro, comprobar la im-
portancia de la existencia de este tipo de estudios, dado que con ellos se colabora a introdu-
cir elementos de racionalidad y transparencia en el espeso y desordenado campo del
conocimiento científico, a la vez que resulta estimable la ayuda que puede aportar al amplio
y variado conjunto de potenciales usuarios.
Por último, en cuanto a los resultados propios de esta investigación, conviene resaltar
la acusada inclinación que manifiestan los estudiosos de la economía vasca por determina-
das parcelas de ésta, así como la conveniencia de incrementar el tránsito por una serie de
líneas de investigación que, en un inmediato futuro se encontrarán en la cima del interés cien-
tífico y social.
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